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D. J. Pérez.-- Confiere destino al Cap. de C. D. G. Rodríguez
y al T. de N. D. R. Moro.—Dispone cese en su actual destino
el Comte. I). J. Carlos •Roca.---Baja por retiro de un Aux. M.
de N. (1—Autoriza uso de condecoración al T. de N. D. F.
bartorius. - Sobre cómputo de condiciones de embarco del
1 5 nersonal del Cuerpo General con título aeronáutico.
sli.,CCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificaciones en va
rios cargos. - Concede crédito para composición de un reloj
taquímetro ( re rn'TITI~)-7--
S ECCION DE ING-ENIEROS.—Concede licencia al Cap. don
M. Luna.
INTENDENCIA GENERAL. Dispone qnede en situación de
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D. F. Baeza y D. M. Fernández.—Confiere destino al C.° don
R. Iglesias (reproducidas).—Sobre percibo de haberes por
el Coi'. de Ingenieros D. C. Aldereguía.—Concede gratifi
cación de efectividad al personal que expresa (reproducida).
Resuelve instancia de un escribiente.—Rectifica fecha 'de
comienzo de comisión desempeñada por el T. de Ingenia
r s D. M. L. Acevedo.—Dispone no procede el traslado de
la Comisaría y Habilitación de Tenerife.—Concede crédito
para las atenciones que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre fecha
de exgmen de ingreso en las Escuelas Náuticas de los alum
nos libres. —Admite renuncia de su cargo a un Profesor de
Escuela Náulica.—Sobre distribución gratuita de la cLista
Oficial de Buques». Fija legislación que debe aplicarse a
las construcciones navales comenzadas dentro de la vigen
cia del reglamento que expresa. --Resuelve instancia de los
dueños de pequenos buques de las Islas Canarias.—Interesa
remisión de datos de los buques mercantes que expresa.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede crédito para conti
nuar la impresión de una obra. —Resuelve instancia de don
R. Barris.
Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. e.) se ha ser
l'ido disponer lo sie-uiente:
Cuerpo General de la Armada
Como resultado de instancia elevada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Persc,
nal de este Ministerio, se concede al Capitán de F;-agata
D. José Pérez Ojeda cuatro meses de licencia por enfer
mo para Madrid' v. Cartagena.
2 de febrero de 1927.
_Sr. General Jefe•de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante de la provincia marítima
de Almería al Capitán de Corbeta D. Gabriel RodríguezAcosta.
2 de febrero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del coltratorpedero Villamil al Teniente de Navío D. Rafael. Moro Reina.
2 de febrero de 1'927-'7Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Gene-fales dé los Departamentos de ddiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
¡Dispone que el Comandante cie Infantería de MarinaD. Joaquín Carlos Roca y Dorda cese en el destino deAyudante de la Comandancia de Marina de Almería, quedesempeñaba interinamente.
2 de febrero de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,Sr. Intendente General de Marina.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el día 5 del corriente mes cause baja enla Armada el Auxiliar Mayor de nueva organización delCuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. FranciscoCatalán García, por cümplir en ese día la edad reglamentaria para ser retirado d'el servicio ; quedando en esperadel haber pasivo que le señale el Consejo Supremo deGuerra y Marina.
2 de febrero de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Condecoraciones.
Como resultado de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se autoriza al Teniente de Navío don
Fernando Sartorius y Díaz de Menoza, Vizconde dePriego, para usar sobre el uniforme la Cruz de Caballe
ro de la Real y distinguida orden de Carlos III que lefué concedida por Real decreto de 3 de enero próximo pasado, según diploma expedido en 7 del mismo mes.
2 de febrero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.





Para adaptar a los actuales servicios de la Aeronáutica
naval el espíritu de la ley- de 28 de diciembre de 1916
(D. O. núm. 295), y de acuerdo con la propuesta e infor
me de las Secciones de Personal y Material, y de confor
midad con la consulta emitida por la Junta Superior de
la Armada, dispone que se compute corno de tiempo (l'e
condiciones de embarco, reglamentarias para el ascenso,
al personal del Cuerpo General de la Armada con títulJ
aeronáutico y en la actividad volante, hasta una mitad (¿e
las necesarias en los empleos de Oficial y un año que no
sea de condiciones de mando de buque, en los empleos de
Jefe.
2 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.





Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena núm. 436, de 15 del ac
tual, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del Contramaestre de
gánguiles 1 y 2 del Tren de dragado Titán y baja en
el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Seción del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya relación se inserta a continua
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante del Arsenal de Cartagena.
1 Relación de referencia.
Bajas.
18 metros de manguera, de lona, de 65 milí
metros de diámetro..
.. • •
Un juego de boquillas..
Astas.
•• ••
18 metros de manguera, de goma, de 65 mi












Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal del Ferrol núm. 2.268, de 10 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Torpedista
electricista de la Central Eléctrica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio; ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de ene
ro de 1927.
CORNM O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de refereoncia.
TORPEDISTA ELECTRICISTA
Cuatro faroles de pared... ...
Dos bombillas de patente, de mano..






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 6.843, de 9 de octubre
último, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del buzo del Kanguro y
baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
con formidad con lo informado por la Sección del Mate
rial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta
y baja de que se trata, cuya relación se inserta a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos anos.--Madrid.
28 de enero de 1927.
CORNEJO.
S r . General Jefe de la Sección del Material.





Una caja, de teca, con esquinales de bronce
v cuatro argollas, conteniendo :
Una bomba de aire, modelo Almirantazgo, de
doble efecto, con (*t'os cilindro;, dispuesta pa
ra dar aire a dos buzos, simultáneamente o
Peseta--;.
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por separado, a profundidades moderadas,
o a uno solo a gran profundidad'.
Una caja, colocada dentro de la anterior, con
teniendo:
Una junta de unión de la tubería de aire, ma
cho doble.
Una alcuza para aceite.
Una boquilla, de bronce cañón, para el so
brante de agua.
Una tuerca v arandela de respeto para asegu
rar el mango de la bomba.
Un juego de llaves para todas las partes de la
bomba y arandelas de cuero, de respeto.
LTil juego de tuercas, de oreja, de respeto pa
ra la bomba.
Una llave, pequeña, para tuercas del casco.
Un cofre fuerte, con cerradura y llave, con
teniendo :
Dos cascos, para buzo, patente Siebe y C, úl
timo modelo, con consoletes modelo Almi
rantazgo, completos, con todos sus respetos.
Una llave para tuercas de casco.
Dos almohadillas para descansar el casco en
los hombros.
Un cofre fuerte, de marinero, con cerradura
s- llave, convenientemente repartido en su in
terior, conteniendo :
Cuatro ramales de tubería de aire, de unos 15
metros cada uno, con uniones de bronce.
Dos trajes, de lona fuerte, para colocarlos so
bre el de goma.
Dos trajes de buzo, último modelo, de tela de
goma, colocada entre otras dos de tejido
especial.
Dos pares de botas para el buzo (un par de
respeto).
Un cinturón, de cuero, con hebilla.
Un cuchillo con vaina de metal.
Dos calzoncillos, .de lana, especiales.
Dos pares de medias, de lana, gruesa, inte
riores.
Dos ídem, de íd., clase superior.
Dos gorros de lana.
Dos corbatas.
Dos camisetas, de lana, especiales.
Dos pares de lingotes, de plomo, para pecho
y espalda.
Dos pares abrepuños o manguitos.
Sesenta metros beta de abacá de 40 milímetros
para seriales.
Veinticuatro brazaletes de goma.
Un aparato telefónico, modelo Almirantazgo,
sistema intercomunicable, para poder hablar
desde el buque con dos buzos a la vez o se
paradamente y viceversa, o hablar los dos
buzos entre sí cuando estén debajo del agua.
Este aparato completo con todos sus respe
tos, baterías y acceso-i-ios en el casco, cuer
das, salvavkitas, etc.
Una escala de cuerda, de 30 metros largo con
pasos de madero.
Una escalera de mano.
Sesenta metros beta de abad de 40 milíme
tros (respeto).
Treinta ídem kit. de íd. de 3o milímetros (res
peto).
Un ti-m¿món, de bronce, de 1-espeto con (lis
t 1 k. defensas para el frente del casco.
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Efectos de consumo.
Tela preparada para componer los trajes.
Hoja tela impermeable para ídem.
Goma líquida. e
Valor total del equipo 6.164,72
ALTAS.
Una bomba Siebe Gorman & Co., del último modelo
perfeccionado, de dos cilindros de doble efecto, para dar
aire a los buzos, como se describe en la página 6 v se ilus
tra en la página 7 de nuestro catálogo general (D), por
medio de la cual puedan trabajar dos buzos simultánea
mente e independiente uno del otro, a diferentes nivele.;
y moderadas profundidades, o si se desea que opere un
solo buzo a gran profundidad, hay una sencilla disposición
de palanca por la cual se conectan los dos cilindros y todo
el volumen de aire de los dos cilindros va a suministrar
el aire a un solo buzo. Provista de bomba de plaza de
base, caja de válvulas y cilindros, todo de bronce. Las
válvulas son del sistema patentado Siebe Gorman, que.
además de ser intercambiables, son accesibles a la inspec
ción, etc., sin necesidad de sacar la bomba de su caja ; los
cilindros llevan la camisa de agua de cobre para refrige
rarlos y la bomba lleva dos manómetros para indicar la
presión d'e aire y la profundidad de agua a que trabajan
los buzos, todo como se describe en la página 6 y se ilus
tra en la página 7 de nuestro catálogo (o si se desea se
suministra la bomba (le cuatro cilindros, de efecto simple,
para dar el mismo rendimiento, como se ve en las foto
grafías de la página I-o n'e nuestro catálogo).
La bomba está montada en una fuerte caja de taca, con
cantoneras de bronce, cerradura, etc., y cuatro argollas de
hierro para su amrre (dos delante y dos detrás), y lleva
dos volantes con llantas de hierro fundido y radios de
hierro forjado, con dos manivelas especiales de tiras de
guayacán en tres secciones.
La caja de herramientas, colocada en el interior del arca
de la bomba, contiene las siguientes herramientas y piezas
de respeto, tanto para la bomba, como para la escafandra,
•
a saber :
Una pieza de unión, doble macho, para los tubos de aire.
Una alcuza.
Una tobera de bronce para el rebozo del agua.
Una tuerca y arandela de respeto para asegurar la ma
nivela de la bomba.
Un juego de llaves para todas las tuercas de la bomba.
Arandelas de cuero, de respeto.
CAJA DE LATA CONTENIENDO
Dos válvulas para la bomba de respeto.
Tornillos de respeto para el peto, coselete, escafandra.
Tornillos mariposa para lo mismo.
Una pequeña llave para las tuercas dél arco oval de las
escafandras.
Un juego completo de muelles para la escafandra y
bomba.
Dos fuertes arcas, con cerradura y. llaves, conteniendo
lo siguiente:
Dos escafandras de buzo, patente de seguridad de Sie
be Gorman, con coseletes, modelo Almirantazgo británi
co, completas en todos conceptos, como se describe en la
página 27 y se ilustra en la página 30 del catálogo (o cual
quier otro de los tipos que se ven en el catálogo, si se
prefiere).
Dos llaves nara las tuercas de la escafandra.
Dos almohadillas para sostener sobre los linnibrn el
peso de la escafandra.
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Dos fuertes arcas de marinero, con cerradura y llaves
y con divisiones para colocar los plomos, notas, trajes debucear, etc., conteniendo lo siguiente:
Doscientos pies de manguera especial, de aire, para bu
cear, como se describe en la página 45 de nuestro catálo
go, en cuatro trozos de so pies (o en log largos que prefieran), completa con uniones de bronce.
Dos trajes d'e bucear, perfeccionados sistema SiebeGorman, fabricado de la mejor clase de caucho de Pará,insertada entre dos telas especialmente curtidas v dis
puestas con puños de goma vulcanizada, hechos (l'e modo
que forman una junta hermética en las muñecas del buzo
y con cuellos de goma vulcanizada y reforzados con piezasde desgaste en las rodillas, plantas, sobacos, etc.Dos pares de plomo (pecho y espalda) con monturas ctic
metal para colgar en el peto de la escafandra (véase fotografías, página 51 del catálogo).Dos fuertes trajes de lona "Overall", con grandes bolsillos para herramientas (estos trajes se ponen encima del
de bucear para protegerlo en los sitios donde está ex
puesto a rozarse.
Dos fuertes pares de botas de bucear, perfeccionadas,
protegidas con latón (véase fotografías página 52 del ca
tálogo).
Dos fuertes cinturones de cuero con hebillas de latón
y sujetadores de bronce para asegurar el tubo de aire en
su debida posición.
Dos facas de fuerte construcción, en vainas metálicas
(véase página 50 del catálogo):
Seis camisetas de lana de calceta, elaboradas a mano.
Seis pares de calzoncillos de lana, ídem íd'.
Seis pares de medias, ídem íd., interiores.
Seis pares ídem íd. íd.. .exteriores.
Las prendas expresadas son de fabricación especial
mente fuerte para el uso de los buzos.
Dos gorros de lana.
Dos bufandas.
Dos latas de solución de caucho especialmente prep-t
rada para reparaciones del traje, etc.
Un trozo de tela de goma, especial para parches d'el
traje.
Dos ventanillas de frente, a tornillo. con sus cristales
v defensa para la escafandra.
Dos cristales de respeto para la escafandra.
Doce pulseras de goma vulcanizada para sujetar los
puños ¿'el traje a la muñeca.
,Dos cabos de abacá para seriales de buzo, de 25 brazas
cada uno.
Dos ensanchadores para ensanchar los puños del .traje
ránida v fácilmente.
Un orinal perfeccionado, con válvula de patente.
Dos libros de instrucciones en-los idiomas inglés, fran
cés, español, alemán, portugués. ruso y holandés.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 78, de 4 del actual, con
el que remite relac;ón de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Maestro mayor del taller de torpe--
dos y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (que
Dos guarde), de conformidad con lo in formado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja d'e que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. F. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe d'e la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
ALTA.
Al cargo como depósito de material Sin atención deter
minada.
Pesetas.
Noventa y siete puntas de combate, cargadas,
Para torpedos W...
... 62.574,70Tres cargas, completas, para puntas de com




Noventa y s;ete puntas de combate, sin ex
plosivo, para torpedo W... ... ... ... • • • ... 61J ro,00
—o
Inspección Central del Tiro Naval.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFicIAL
núm. 24, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por"A. Buser, Sucesor de Ernesto Degen", de esta Corte.
concesionario de la marca "Omega", para la reparacióndel reloj taquímetro (cronógrafo), de plata, (i'e dicha mar
ca, núm. 6.635.07, calidad extra, del contratorpedero La
-aga, importante la cantidad de cincuenta pesetas (so pe
setas), S. M. el Rey (q. ¡D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material y la Intendencia Ge
neral, se ha servido aprobar el presupuesto y conceder el
crédito de la expresada cantidad, que se abonará a la ci•.
tada entidad social, con cargo al concepto "Para adquisi
ción de aparatos para la enseñanza del Tiro naval", del
capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente ejercicio.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 25 de enero de 1927.
CORNEJO.
-57 General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de MArina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para la Pen
ínsula al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Manuel
Luna Porredón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
31 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden,- publicada en el DTARTO OFicrAr, número
25, página 223, se reproduce debidamente rectificada.
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Consecuente a instancia elevada en solicitud de dos me
ses de licencia por enfermo, suscripta por el Comisario
.de primera clase D. Francisco Baeza y Cebrián, dispone
quede en situación de reemplazo, según Real orden de 14
de enero de 1919 (D. O. núm. 15), siendo relevado en el
destino de Interventor del Departamento de Cartagena
por el Jefe de igual empleo D. Manuel Fernández Del
gado, que se halla en la de excedente forzoso. .
29 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventor Central de Marina.
o
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número
25, página 223, se reproduce a continuación, debidamente
rectificada
Nombra Jefe de la Factoría (le Subsistencias del De
partamento del Ferrol al Comisario D. Ricardo Iglesias
Leyte, cuyo destino lo desempeñará sin desatender el de
Jefe (el Negociado de Teneduría de libros de la Inter
vención.
29 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventor Central de Marina.
CORNEJO.
Sueldos, haberes y cr ratificacion es
Excmo. Sr.: Solicitado por el Coronel de Ingenieros.
en situación ("le reserva, D. Claudio Aldereguía; en forma.
reglamentaria, percibir por la Habilitación de la provin
Relacion
EMPLEO NOMBRES
cia de Bilbao sus haberes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 29 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNIU0.
Padecido error de copia en la redacción de las cuarti
Has de la siguiente Real orden, de 15 del actual, inserta
en el DIARIO OFICIAL 1111111. 17, pág. 164, Se reproduce de
bidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. iD. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo d'e
los quinquenios y anualidades que en la unida relación sc_.
expresan, desde la revista del mes que al frente de cada
uno se indican, a los individuos de los Cuerpos subalter
nos de la Armada que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.'
%flores...
«pie me cha
Celador puerto de 2.a.IJesús Navarro Navarro.
Primer maquinista... D. Juan Guzmán y Castro.
Segundo maquinista., » Julio Martínez Méndez
Escribiente N. O. del»
Cuerpo de Auxilia- ,
res de Oficinas » Leopoldo Espert Tapia
Idem » Juan Carnevali Martínez-111esca
Idem » Francisco Bosch Morata
Idem » José Roig López
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE L.X QUE DEBEN
QUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLO




1 de enero de 1927.





Idem . . Idem.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Escribien
te del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Manuel Aguilera Franco, destinado en la Comisaria del
Arsenal de La Carraca, solicitando se le haga extensiva
la indemnización de 60o pesetas que la Real orden de 27
de noviembre último (D. O. núm. 271) concede al per
sonal con destino de plantilla en las Esciielas y Acade
-mias en tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informa.¿'o por la Intendencia General, se ha ser
vido desestimar la petición de referencia por carecer de
fundamento legal y disponer que cuantas instancias se
promuevan como la presente sean dejadas sin curso por
las Superiores Autoridades de los Departamentos, Es
cuadra y Fuerzas Navales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clrid, 22 de enero de 1927
Sr. Intendente General de Marina.
CORNF..TO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamnetos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Coronel del Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Ferrol, cursado por la Capi
tanía General de dicho Departamento,- sobre rectificación
de la Real orden de 15 de agosto de 1925 D. O. núme
ro 187), en el sentido de que la fecha en que comenzó
a desempeñar comisión del servicio el Teniente de Inge
nieros D. Manuel L. Acevedo y .Campoamor fué el día
u de junio de 1925 en lugar del 17, como se expresa en
la relación aprobada por la antedicha disposición, S. M. el
238. NUM. 27
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por laIntendencia General del Ministerio, ha tenid'o a bien dis
poner sea rectificada la mencionada Real orden en laforma indicada por tratarse de error de imprenta.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Genefal de Pagos de este Mfinisterio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sttores...
CORNEJO.
Organización.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por esa Capitanía General, del Comandante de Marina d'e Las Palmas.sobre traslado-a dicho puerto de la Comisaría y Habilitación de Tenerife y el informe del Comandante de Marinade dicha capital, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha servido
disponer que en tanto no sea posible crear una Habilitación de Marina en Las Palmas continúe la Comisaría yHabilitación donde radican, conforme a Mi Real orden de.
28 de diciembre de 1917.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid,
29 de enero de i97.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), c.ie conformidad
con lo propuesto por la Sección de Campaña e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido conceder un cré
dito de dos mil pesetas (2.o0o) con cargo al concepto "Im
previstos del material", del capítulo 13, artículo 4.°, del vi
gente presupuesto, para satisfacer los gastos que puedan
originarse con motivo del próximo viaje de prácticas del
crucero Cataluña con los Alféreces de Fragata
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
29 de enero de 1927.
CORNEJO
Sr. Capitán General d'el Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de solicitud presentada por
D. Estanislao Durán David, Presidente del Club Náutico
de Vigo, interesando se subvencione a dicha entidad para
el desarrollo de su programa social, S. M,. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia General,
se ha servido concederle, y por una sola vez, dos mil pe
setas (2.00o), con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, del pre
supuesto vigente, concepto 135.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V? E. muchos anos.—Madrid,
29 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente (»L'el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dfrecdon General de Navegación
Escuelas de Náutica.Excmo. Sr.: Visto el escrito formulado por la Dirección General de Navegación sobre las dudas suscitadas
respecto a las fechas del examen de ingreso en las Escuelas de Náutica para los Alumnos que cursan sus estudios en régimen de enseñanza libre, y producidos por
parecer contradictoria la amplitud del régimen que aesta enseñanza señala el artículo 51 del Real decreto de7 de febrero de 1925 con el artículo 23 de la referidadisposición, que, sin establecer distingos para unos u
otros Alumnos, señala para aquellos efectos el mes de
septiembre solamente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha servido disponer, en evitación de dudas
como la presente, que cuanto dispone el artículo 23 serefiere exclusivamente a los Altunnos que hayan de seguir sus estudios cn régimen de enseñanza oficial, y queaquéllos que cursen por libre podrán verificar el examen
inp,-reso en los meses de junio o septiembre, indistin
taiw nte, ajustándose con ello al régimen establecido pa
ra Lt enseñanza no oficial, y pedrán sufrir dicho examen
ais}ada o simultáneamente con algún curso, sin otra res
tricción que la de.no poder aprobar el primero sin haber
obtenido previamentz..' la aprobación del examen de in
greso.
En dicho sentido se considerará ampliado el ya refe
rido artículo 23.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E, muchos años.—Ma
drid, 211 de enero de 1927.
CORNEJo.
Sr. Director General de Navegación.
Señores Directores de las Escuelas Oficiales de Náuti
ca de Bilbao, Cádiz, Barcelona y Tenerife.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección General de Navegación,
se ha servido disponer sea admitida la renuncia a su
cargo de Profesor auxiliar de Física de la Escuela Náu
tica de Bilbao presentada por D. Manuel Lasa Luzán,
quedando, por lo tanto, decaído de todos los derechos que
hasta la fecha tenía como tal Profesor auxiliar de Es
cuelas de Náutica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. iMa
drid, 21 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
Señores
Lista oficial de buques.
•
Excmo. Sr.: Considerándose la Lista Oficial de Bu
ques corno apéndice al Código Internacional de Señales,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
por la Dirección 'General de Navegación se distribuya
gratuitamente a los Centros y entidades a quienes pueda
interesar esta publicación.
Lo Que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos,--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1927.1
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
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Primas a la Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por la Comisión
revisora de primas con motivo de la consulta formulada
por la Comisaría-Intervención de ese Centro directivo,
referente a la legislación que debe aplicarse a las cons
trucciones navales comenzadas dentro ele la vigencia del
Reglamento de 13 de octubre de 1913,
S. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Comisión revisora de primas y lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer se aplique el Reglamento de 13 de octubre
de 1913 a las construcciones navales comenzadas o con
tratadas con anterioridad al R:.,a1 decreto-ley de 21 de
agosto de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guai-de a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de diciembre de 1926.
CORNET°.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
Navegación.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
la instancia elevada a este Ministerio por los dueños
de los pequeños buques que realizan navegación de cabo
taje en las islas Canarias, en solicitud de que se les exi
ma de la obligación de hacerlo con buques de construc
ción nacional y que se les autorice a reponer y completar
la flota canaria con buques de construcción extranjera;
vistos los informes de la Comisión revisora de primas a la
navegación y a la construcción naval nacional y de la Sec
ción de Defensa de la Producción del Consejo de la Eco
nomía nacional, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con los expresados organismos y con la Dirección General
de Navegación, ha tenido a bien disponer que se autorice
la navegación de cabotaje entre el archipiélago canario,
por un período de cinco años, a los buques que lo reali
zaban antes de la promulgación del decreto-lev de 21 de
agosto de 1925, y que aquellos que lo realizaban con ban
dera extranjera deberán previamente, para acogerse a
esta autorización, abanderarse en España, cualquiera que
sea su edad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madric.11, 21 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación de Tenerife y
Gran Canaria.
Excmo. Sr.: Vista la conveniencia y aun la necesi
dad de que en la Sección de Construcción de esa Direc
ción General se tengan datos fehacientes del material
de la Marina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer que de todos los buques a cuya cons
trucción se dé comienzo desde primero del ario actual,
así como de los buques de los servicios subvencionados
por el Estado cuya construcción sea posterior a 1.° de
enero de 1900, se remitan a esa Dirección de su digno
cargo los planos y datos que a continuación se expresan:
Primero. Plano de trazado, indicando el año de cons
trucción y todas las curvas y datos que es corriente ins
cribir en él.
Segundo. Planos de escántillonaje longitudinal, de la
maestra, cubiertas, mamparos, aparejo y piezas impor
tantes de forja y de acero moldeado.
Tercero. Planos de distribución, con indicación clara
de los servicios de achique, inundación, contraincendios,
ventilación, salvamento, faenas de anclas, remolque, go
bierno, carga y descarga. Se hará constar en ellos la ca
pacidad- cúbica de bcdegas, tanques de lastre, sentinas
y compartimientos de colisión de proa y popa, así como
las dimersiones superficiales y cúbicas de los alojamien
tos de la dotación, con la composición de ésta.
Cuarto. Planos del aparato motor, indicándose sus
principales características y las condiciones de trabajo,
consumos a las diversas velocidades, disposición de las
carboneras o tanques de combustible y dibujo de las se
guridades.
Quinto. Distribución de pasos del buque, conveniente
mente agrupados, al menos en las siguientes partes:
parte metálica del casco; servicios auxiliares; pertre
chos; combustible; aparato motor; dotación, pasaje, ví
veres y alojamientos; carga útil en verano.
Sexto. Condiciones y curvas de estabilidad, suponien
do la carga uniformemente repartida, salvo en el caso
de destinarse el buque a servicios especiales. Este es
tudio se hará para la línea de flotación de verano y
para el buque en lastre.
Séptimo. Estudio del compartimiento en los buques
de pasaje y condiciones de flotabilidad y estabilidad del
buque con uno o los dos compartimientos de colisión
inundados en los demás.
Octavo. Determinación de la máxima carga y del ín
dice de resistencia longitudinal por la fórmula
D . E . Z
30,1
en que
D = desplazamiento en la flotación de verano;
E eslora entre perpendiculares;
distancia del centro de gravedad de la sección re
sistente a los puntos más alto y más bajo de
ella;
i — momento de inercia de dicha sección con relación
al eje horizontal, pasando por su centro de gra
vedad.
La sección resistente se considerará formada por los
forros exterior e interior, si existen; las cubiertas (que
no 'sean volantes) y todas las piezas longitudinales que
se extienden eh el centro del buque, más de la mitad de
la eslora y admitiendo las de madera, suponiéndolas me
1
tálicas, de un espesor igual a --- del que realmente
15
tengan.
Noveno. Cálculo de arqueo, con plano en que se in
diquen claramente todas las medidas y datos que hayan
servido para su determinación.
Asimismo es la Soberana voluntad de Su Majestad
que cuando en algún buque se haga cualquier obra que
afecte a su estructura o modifique la distribución, se re
mitan plano y descripción de la misma a la citada Di
rección G'eneral.
Por último, a aquellos buques no comprendidos en el
párrafo primero de esta disposición se les estimará re
mitan aquellos planos y datos de que dispongan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
28 de enero de 1927.
CORNEJ O.
Sr. Director General de Navegación.
240. NUM. 27. DIARIO OFICIAL
Estado Mayor Central
Impresiones.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central y la In
tendencia General de este Ministerio y con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien con
ceder el crédito (lie nueve mil doscientas noventa v seis
pesetas con setenta céntimos (9.20,7o pesetas), para com
pletar el total presupuesto que se necesita para continuar
la impresión de 500 ejemplares de la obra de texto en
Escuela Naval Militar, titulada Balística, Telemetría y
Tvro, de que son autores, en colaboración, el Coronel de
Artillería de la Armada D. Mo.nuel Vela y Bermúd'ez y
el Capitán de Corbeta, fallecido, D. Jaime Janer Robin
son ; la cual deberá llevarse a cabo con la urgencia posible,
conforme a lo prevenido en la Real orden de 27 de agosto
último (D. O. núm. 196, página 1.538), y cuyo cré¿áto de
berá afectar al capítulo 13, artículo 4.(), concepto "Sub
venciones a autores de obras", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 2
de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Ra
fael Barris Muñoz, de la Marina mercante, en súplica
de auxilio por la impresión de su obra titulada Tratado
elemental de Oceanografía, declarada de texto para las
























de 1926 (D. O. núm. 122), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Dirección General
de Navegación, Estado Mayor Central y por la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que, considerando a la obra de referencia com
prendida en el inciso a) de la regla cuarta de la Real
orden de 5 de diciembre de 1922, se conceda al expre
sado autor el auxilio de setecientas cincuenla y siete pe
setas con setenta y siete céntimos (757,77 pesetas), con
la obligación de entregar n la Revista General de _Ma
rina 10 ejemplares, para su reparto a las bibliotecas, Y
cuya cantidad deberá abonarse con cargo al capítulo 13,
artículo 4.", concepto «Subvenciones a autores de obras»,
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 27
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.





Infantería de Marina (tropa).
• Circular.-Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
2 de febrero de 1927.















'Pedro de Peñas Peña.






Cuerpo. Demetrio López López.





'Regimientol Batallón , Compañía
Compañía de Ordenanzas.
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